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2.3 A 保育園について 
A 保育園は、最寄の駅から徒歩１分の場所にあ
るマンションの一階にある株式会社運営の駅前型
保育所である。平成 15年 4 月に開園し、平成 27
年４月より認可施設へと移行した。定員は 32 名(0
歳児 9名 1歳児 11 名 2 歳児 12 名)で、保育面
積 165.46 ㎡。職員の構成は園長 1名、保育士 14




表 1 A 保育園の 1 日の流れ 
時刻 活動内容 
7:00 
8:30   
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  帰って来るまでに 1 時間半ぐらい 













































図 2 散歩コース決定プロセスの概念図 
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保育者はどのようにして散歩コースを決定しているのか ―子ども理解をもとに園外環境を活用する保育者の実践知― 
